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Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – 
orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
( Q.S. Al Mujaadalah : 11) 
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Heru Mahmudi Santoso Q 100110226. Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin di SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri. Tesis. Program Studi Magister Manajemen 
Pendidikan Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013. 
Penelitian ini bertujuan Mendeskripsikan (1), persiapan pengelolaan Bantuan 
Siswa Miskin  (2), pelaksanaan peneglolaan Bantuan Siswa Miskin  , dan (3) 
Pelaporan Bantuan Siswa Miskin di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan desain etnografi di 
SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Sumber data diperoleh dari informan Kepala 
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan guru pengelola Bantuan Siswa Miskin, 
peristiwa, dan dokumen.. Peristiwa berkaitan dengan Pengelolaan Bantuan Siswa 
Miskin,Data-data yang terkumpul dianalisis dengan analisis model interaktif yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.   Hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut: 1) persiapan 
pengelolaan Bantuan Siswa Miskin di awali dengan rapat koordinasi Tim 
Pengelola. Selanjutnya Tim pengelola menyeleksi dan mengumpulkan data- siswa 
yang layak mendapatkan Bantuan Siswa Miskin,  2) pelaksanaan pengelolaan 
Bantuan Siswa Miskin diawali dengan  suatu perencanaan, pengadaan, 
pendistribusian, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atau 
pelaporan, 3) Tim Pengelola berkewajiban  melaporkan hasil dari kegiatan 
Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin dilampiri dengan bukti-bukti dokumen yang 
mendukung. Dalam rangkaian pengelolaan Bantuan Siswa Miskin tersebut 
mempertimbangkan prinsip manajemen keuangan sekolah, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 
 




















 Heru Santoso Mahmudi Q 100110226. Management Help Poor Students 
in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. Thesis . Master of Management Education 
Graduate Program , University of Muhammadiyah Surakarta 2013.  
This study aims to describe (1), the preparation of the management of the Poor 
Student Aid (2), the implementation of peneglolaan Help Poor Students , and (3) 
Reporting Help Poor Students in SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri.  
The method used in the study is a qualitative ethnographic design in SMP 
Muhammadiyah 8 Wonogiri. Sources of data obtained from informants Principal 
, Vice Principal , and teachers managers Help Poor Students , events , and 
documents relating to the events .. Poor Students Assistance Management  , 
data were analyzed by analysis of interactive model including data collection , 
data reduction , data presentation and conclusion. The results of the study can 
be concluded as follows : 1 ) preparation of management Help Poor Students 
starting with coordination meeting business team . Furthermore, the 
management team to select and collect those students who deserve Help Poor 
Students ,  2 ) Poor Student Aid management implementation begins with a 
planning , procurement , distribution , accounting , supervision , and 
accountability or reporting , 3 ) The team is obliged to report the results of 
business activities Assistance Management Poor Students accompanied by 
documentary evidence supporting . In a series of management Help the Poor 
Students consider the school 's financial management principles , namely 
transparency , accountability , effectiveness , and efficiency 
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